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^ ^ о ж л и в іс т ь  безпосередньої реал ізац ії права  громадян на скаргу  
*  ГС* як конституц ійного права  обум овлена тим, щ о Конституція У кр а ­
їни е у відповідній м ірі самостійним  правовим  регулятором  суспільних 
відносин. П ринагідно  навести з цього приводу, безпер е чно , правильне ' 
твердження В. Ш аповала , щ о "Конституція за  своєю  п рирод ою  є н о р ­
м ативно-правовим  актом  первинно го  характеру ..." [ І ,  с. ІЗ ] .  Але, не ­
зваж аю чи на таку  правову властивість О с н о в н о го  З акон у , й о го  н о р ­
ми безпосередньо  прямо впливають на взаєм овідносини м іж  о р га н а ­
ми, установам и , орган ізац іям и , їх посадовим и о со б а м и  і гром адянам и, 
щ о випливає із соц іал ьного  значення Конституц ії, *... р е гул ятора  най ­
більш важливих суспільних в ід н о си н ' [2 , с. 15]. І дан і пр аво в ід но си ни , 
як зазн а ча ю ть  вчен і-правознавц і, р ізн о м а н ітн і: це і за гальн і п р а в о в ід ­
носини  і ко н кр е тн і [3 , с. 9 8 -1 2 0 ; 4, с. 9 8 -1 2 0 ].
Ш и р о ка  м ожливість о ска р ж е н н я , щ о  є зм істо м  ко н сти туц ій н о го  І 
п р а в а  н а  с ка р гу , пе ре д б а ча є  не о д н о го  с у б 'є кта , а  ш и р о ке  ко л о  під- | 
приємств, устан о в , о р га н іза ц ій , по сад о ви х  о с іб , д о  яких гром ад янин  і 
м о ж е  звернутися зі с к а р го ю  з м е то ю  р е а л іза ц ії цьо го  п р а в а . О тж е , 
кількість ко н кр е тн и х  п р а в о в ід н о си н , у ч а с н и ко м  яких є гр о м а д я н и н , ве­
лика . Том у й о м у в п р оц ес і р е а л іза ц ії ко н с ти ту ц ій н о го  п р а в а  н а  с к а р г , 
як с у б 'є кту  протисто їть  не один  о р га н , а  д е р ж а в а  як си сте м о  о р га н ів  
Т аким  чи но м  це п р а в о  реал ізується в за га л ь н и х  п р а в о в ід н о с и н а х .
Але, го в о р и ти  п р о  за га л ь н і п р а в о в ід н о с и н и , де  реал ізується  
п р а в о  гр о м а д я н  на  с ка р гу , м о ж н а  лиш е тод і, ко л и  не з а п е р е ч у в а ти  їх 
п р а кти ч н у  значим ість . У  р е а л іза ц ії п р а в а  гр о м а д я н  н а  о с ка р ж е н н я  за
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:-=н і правовідносини орієнтують, стимулюють поведінку громадянина,
: *акож органів, установ, орган ізац ій, посадових ос іб  щ одо задово- 
«я інтересів, визначених даним правом. Цей чинник і зумовлює 
>тичну цілісність загальних суспільних відносин.
Функція загальних правовідносин зумовлена характером  впливу 
Їо -с ти т у ц ії на суб'єктів суспільних відносин. І.М . С тепанов справедли- 
■: зауважує, щ о Конституція, будучи не тільки правовим  актом , але і 
е ти ч н и м  документом, має великий інф ормаційний, ідейно- 
ичний, морально-психологічний вплив на людей". Вона також  є 
~тивно-правовим актом  вищ ої сили, актом  установчо ї влади, що 
жить народові. Тому реалізація конституційних прав зн а чно ю  мі- 
проникнута соціальними началами. С тимулююча функція загаль- 
правовідносин — це і є безпосередній прояв соціальних начал в 
"ичному механізм і дії Конституції.
Можливість оскарження орієнтує громадянина на її використан- 
э метою  задоволення, реал ізац ії інтересів, визначених даним  пра- 
Гарантованість права на скаргу  з б о ку  держ ави стимулює впев- 
ь громадянина в соціальній корисност і та  виправданості о с ка р - 
я як дії, орієнтує його  на домагання захисту свого  інтересу. Вод- 
с гарантован ість з б о ку  держ ави права  на оскарж ення  ор ієнтує 
?н, посадових осіб  на його  забезпечення, стимулює їх відповідаль- 
за реол ізац ію  цього права .
Безперечно, в своїй основі конституційне право на скаргу реалі- 
- за допомогою галузевих норм у конкретних правовідносинах. 
к  ефективність конкретних правовідносин зумовлюється загальними, 
с така зорієнтованість поведінки на загальні правовідносини в кон- 
их, галузевих правовідносинах зумовлює ефективність реалізації 
на оскарження, досягнення інтересів, визначених даним правом, 
-юрм Конституції у галузевих правовідносинах не зупиняється, вона 
орієнтує поведінку суб'єктів права [5, с. 9].
Проблема реалізації права на скаргу через норми окремих га- 
права ставить своїм завданням аналіз механізму його реаліза- 
-езважаючи на те, що таке питання вчені-правозновці уже стави- 
'-еред собою  [6, с. 10].
Слід розуміти, що сьогодні, враховуючи демократичні перетво- 
, проведення правової реформи постає знову.
Ефективна реалізація прав і свобод поки що можлива не зав- 
навіть саме поняття "ефективна реалізація суб 'єктивного п р а в а ' 
не визначено, хоча й застосовується воно постійно.
На наш погляд, під ефективною реалізацією, суб 'єктивного пра- 
■ д розуміти виконання тих задач, які ставить перед собою  особа  
•••анімальних затратах людської енергії, зусиль і часу.
Часто у процесі реалізації права на оскарження громадянин діє 
“ ослідовно і не цілеспрямовано, не завжди навіть психологічно го- 
довести справу до кінця. Н еповна, недосконала освідомленість 
нина про весь процес реалізації свого права на скаргу в пер-
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шу чергу пов'язана з тим, що цей процес має ш ирокі форми правової 
регламентації, а значить, він характеризується об'ємністю, багатопла­
новістю, щ о затрудняє його детальну врегульованість, а  це, в свою 
чергу, об 'єктивно ускладнює його цілісне сприйняття для громадян.
З метою  концентрації зусиль, спрямованих на підвищення ефек­
тивної реалізації права громадян на с ка р г/, важливо розглянути сам 
механізм реалізації цього права, визначити недоліки, сформулювати 
пропозиц ії по удосконаленню  дію чого законодавства.
Механізм реалізації права на скаргу має свою структуру і від­
повідну організацію, він складається зі стадій, в яких спрацьовують р і­
зноманітні засоби. Механізм реалізації уможливлює розглянути реалі­
зацію як процес, що має конкретні форми, способи, засоби і стадії 
здійснення [7, с. 103-111; с. 101-116; 8, с. 101-116]. Тому фактично 
проблема дослідження процесу реалізації права на скаргу пов'язана 
з проблемою дослідження його механізму.
Вчені-правознавці вважають, що існує індивідуальний механізм 
реалізац ії кож ного  конкретного  виду права [4, с. 100]. А ктивного ж до­
слідження потребують проблеми, пов'язані з виявленням способів реа ­
лізації кож ного  конкретного  виду суб 'єктивного права. Практична зна ­
чимість дослідження механізму реалізації права громадян на оскарж ен­
ня полягає у необхідності знайти можливості щ одо посилення ефектив­
ності його реалізації. О тже, проблема дослідження механізму права на 
скаргу за своїм об 'єм ом  носить досить масш табний характер.
Вказавш и на масш табність проблематики, зупинимося на анал і­
зі йо го  п равово ї ф орми, адже об 'єктивно  ю ридичну науку  здебільш о­
го цікавить саме даний аспект.
Враховую чи те, щ о, як правило, реалізац ія п рава  громадян не 
ска р гу  залежить не тільки від сам ого  громадянина, але і від інш их зо- і 
бов 'язаних суб 'єктів , у механізм і реал ізац ії м ож на  відрізняти засоби 
способи  на рівні п равовикорисгання , правозастосування  і правови- 
конання. М о ж н а  та ко ж  правовий м еханізм  реал ізац ії права  на  скаргч ! 
досліджувати в площ ині н орм ативно го  м атер іалу і паралельно  в пло­
щині практично ї ю риспруденц ії, тоб то  як конкретн і о пе р а ц ії (подача 
скар ги , реєстрація, розгляд, прийняття рішення і т.д.).
Такий ш ирокий анал із механізму реалізац ії лю бого  суб 'єктивного  ! 
права , особливо, якщо воно  має конституційний характер , повинен 
складати окрем ий, самостійний об 'є кт  дослідження. Н е ставлячи перед 
со б о ю  тако го  завдання в м еж ах однієї публікації, ми обм ежим ося лише 
самими основними, принциповими, на наш  погляд, парам етрам и, а  са ­
ме: за со б а м и  в механізм і реал ізац ії права на оскарж ення, які б езпосе ­
редньо виводять на ефективність його  реалізації.
Як уже було зазначено, реалізація права громадян на скарг> 
залежить не тільки від дій громадянина, але також  і від дій відповідних 
органів і посадових осіб. Саме тому в юридичний механізм реалізаці 
даного права входять засоби, що допомагають здійснювати його ре­
алізацію  всім суб'єктам.
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Сьогодні конституційне прово на скаргу конкретизовано бага- 
~-ма галузями права. Тому можна говорити, щ о засобам и реалізації 
«.онституційного права на оскарження є права, конкретизую чі його в 
-енному законодавстві, а  також  обов 'язки відповідних орган ів і поса­
дових ос іб  щ одо цих прав.
Галузеві права і кореспондую чі їм обов 'язки в юридичній літе­
ратурі часто розглядаються як гарантії конституційних прав. П евною  
« .рою  це справедливо. С аме все те, за допом огою  чого реалізується 
саво, є його  гарантією . Але все ж галузеві права і кореспондую чі їм 
гбов 'язки як гарантії реал ізац ії і як засоби  механізму реалізац ії не 
—чв і те ж. П овністю  ур івню вати їх не можна. У  перш ому випадку 
-и  виконують функцію забезпечення процесу реал ізац ії конститу- 
ч о г о  права, в другому — функцію оф ормлення цього процесу.
Галузеві права  на скар гу  допомагаю ть громадянину в реалізац ії 
і с  о  конституц ійного права  тому, щ о вказують йому на конкретні 
► -тев ! ситуації, при винесенні яких можлива реалізація конституційно- 
права на скаргу, і тим самим стимулюють громадянина до тако ї 
г*золізації. Також  тому, щ о вони ор ієнтую ть громадянина на те, куди 
звернутися зі скар гою . Якщо конституційне право  на о скарж ен - 
стимулює громадянина щ одо його  реал ізац ії завдяки ш ироті мож- 
ей, то галузеве право  на скар гу  стимулює громадянина на реа- 
ю  права  на оскарж ення  завдяки детал ізац ії та ко ї можливості, 
еве право  на скар гу  виступає як зас іб  реал ізац ії конституц ійного 
на  оскарж ення, том у щ о воно  є ор ієнтиром  і пом ічником  для 
дянина в цій реал ізац ії.
Крім  громадян, суб 'єктам и реал ізац ії конституц ійного  права  на 
є органи , установи і посадові о соб и . О тж е , за со б а м и  реал іза - 
u>oro права  є ще і їх о б ов 'я зки , кореспондую ч і галузевим правам
• эргу. Ці о б ов 'я зки  представляють м іру  необх ідно ї поведінки вка- 
суб 'єктів  в інтересах управом очено го . Тому, так сам о  як і галу- 
рава  на  скар гу , вони направляю ть повед інку ор ган ів , установ, 
~свих о с іб  на р е а л ізац ію  конституц ійного  пр а ва  на  скаргу.
Як було зазначено, галузеві права на скаргу закріплені норма- 
сримінального, цивільного, трудового, адміністративного права, 
однією із особливостей механізму реалізації конституційного
н о  с к а р гу  £ великий н а б ір  з а с о б ів .
Але слід визнати, що не всі засоби реалізації цього права гро- 
сьогодні в достатній м ірі ефективні, тобто забезпечують макси- 
й результат. Більшість порушень, щ о  ПОСЯГаЮТЬ ПО П р О В О  І 
^ громадян у сфері державного управління, пов'язані з непра- 
ими діями державних установ, їх посадових осіб. Ф акти  бю рок- 
у і формалізму в роботі установ, органів , їх посадових осіб 
їй  передусім до недовіри в їх роботі з боку  громадян. Судовий 
« тооль за законністю  в діях даних установ, орган ів  і посадових 
- -  завжди ефективний. Очевидно саме за таких обставин грома-
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дяни часто звертаються зі скаргами не до суду, а, наприклад, до за­
собів масової інформації.
Важливо, щоб можливість звертатися до засобів масової інфор­
мації пов'язувалась з юридичним механізмом реалізації права громе 
дян но скаргу. Інакше це буде призводити до зниження ефективнос-  
реалізації даного права.
Крім того, важливо, щоб в юридичний механізм реалізації прс- 
ва громадян на скаргу входили засоби, якісно придатні до реалізаи 
цього права. Придатність засобів, що входять у механізм реал іза і 
права на скаргу, залежить від їх відповідності цьому праву. Право v-z 
скаргу, закріплене в чинному законодавстві, відповідає конституційно­
му праву на скаргу в тому випадку, якщо не суперечить його зміст. 
Це обумовлено пріоритетом Конституції в системі законодавств: 
держави.
Принцип відповідності галузевих прав конституційному прев. 
виражається в тому, що вони не повинні звужувати зміст конституцій­
ного права на оскарження. Норми діючого галузевого законодавсть 
не можуть обмежувати конституційні права, свободи і обов'язки гр 
мадян при їх конкретизації, якщо це право не передбачено саме* 
Конституцією. В іншому випадку громадянин не може реалізуво'. 
конституційне прово на скаргу за допомогою  галузевих прав, так 
вони розходяться, нескоординовані з конституційним правом. Важл. 
вого значення даний фактор набуває при внесенні змін і доповнень . 
законодавство, прийнятті нових нормативних актів, конкретизуюча і 
конституційне право на оскарження.
Важливо, щоб у чинному законодавстві галузевим правам -< 
засобу реалізації конституційного права відповідали обов'язки відпо­
відних органів і посадових осіб. Тому відсутність у діючому законода; 
стві обов'язків, що відповідають правам на скаргу фактично анулю- 
роль цих прав як засобів реалізації конституційного права. В.В. Ко  
пєйчиков зазначає з цього п р и в о д у , що загальний принцип успішні 
реалізації прав громадян полягає у тому, щ об суб'єктивні права 
тому числі і максимально конкретизовані) в чинному законодавств 
знаходили відображення і закріплення в обов'язках других осіб, орга­
нів і організацій, з діями яких пов'язана їх реалізація [9, с. 18]. А 
думку H.A. Бобрової, не можна вважати нормальним таке явище, ко  
ли конкретне право не супроводжується в законодавстві відповідні- 
обов'язком, коли обов 'язок виражено лише в самому загальному в.- 
гляді, так як це є першопричиною того, що окремі юридичні нор^- 
що передбачають права відповідних суб'єктів, майже *не працюю-^ 
[11, с. 204].
Зважаючи на це, на нош погляд, особливого значення набувос 
відомча нормотворчість. Але часто прийняті міністерствами і відом­
ствами різні інструкції, положення про порядок прийому, реєстрації 
розгляду скарг громадян дублюють положення Закону України 'Пр;^ 
звернення громадян' від 12 жовтня 1996 р. та постанови К а б ін е т
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-істрів України від 14 квітня 1997 р. №  348 "П р о  затвердження Ін­
дукц ії з діловодства за зверненнями громадян в органах державної 
•-'зди і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємс- 
эх, установах, організаціях незалежно від форм власності в засобах 
» гсо в о ї інформації". Як наслідок, це призводить до того, щ о відповіда-
• -ий орган, установо, організація не повною м ірою  представляють рі- 
і значимість своєї причетності щодо реалізації конституційного 
л: :еа громадян на скаргу [11 , с. 100]. У  таких умовах механізм реалі- 
: ' конституційного права громадян назвати не можна.
Таким чином, галузеві права на оскарження і відповідні їм 
т зв'язки як засоби реалізації конституційного права  на оскарження 
і : зємопов'язані між соб ою  через конкретні правовідносини і склада­
нь механізм реалізації даного права.
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